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 § ! usS rV/\kd<W TV/\kV	pkV1psrV%b%`Qm`QnVpkV%o^t_a`<WfV%o§{§§§{§§{§§{§§§§§{§§{§§§{§§{§§§§ $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 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  §  Á ce²)rV/_V/\N^ao^I®kDV/o|pU cejmqWfcj\q`^cjd<\§§§§{§§§{§§{§§{§§§§§{§§{§§§{§§{§§§§   §  Â V%otq_Votq_q\kV1}7d<qncjV{pqV1W"d<^V/q_^ S V/_aWfcm~ykV1q`__qrV%^a_adQgrV%bj`cj_t`Qn<Vµ§§{§§{§§§§  !
q§  u _cm\qbcj7VpkV  d<}kv]V%b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q§  Á ce²)rV/_V/\qbV{V/\<^t_V # ²?V/b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`QUjV%\qn^ S / # ¨ V^ 9  ¨ 1 §§{§§{§§§§  
q§ X zrV%7d<\qoaVoa7V%b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^ce©«§§§{§§§{§§{§§{§§§§§{§§{§§§{§§{§§§§ <
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`j`nV§{§§§{§§{§§{§§§§§{§§{§§§{§§{§§§§ N
XD§ X u dNocj^cjd<\D\kV%WfV%\N^pkVWfcjb%_dg:jV%\N^acejeV/o§§{§§§{§§{§§{§§§§§{§§{§§§{§§{§§§§ 
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QN¢ ¨ §§{§§§§  
XD§  u _cm\qbcj7VpqWf`cejm`QnV7V%_tWfV^^t`\N^m`"jV%b^aq_aVpkVm`"^aV%\qoacjd<\kce¦yV%´§§§{§§{§§§§ X 
XD§  zrV%7d<\qoaVpqb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 !b §§§{§§{§§{§§§§§{§§{§§§{§§{§§§§ XN
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XD§   dNWiq`_t`QcmodN\pkV/ob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XD§  °wkDV/b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lUb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V%j`DlybV%_a^a`cj\kV/ojV%\N^acejeV/oodN\<^s^a_t`Qcj^krVV%os7d<q_L  `\N^ac¶g
_aV!7V^§ ¨  cmWi`Qn<VV/o^|`edN_ao`<WrVjcedN_krV%VlNWf`cjojV1bd £k^pkV1bV/od<}yv]V/b^ac¶©­oV/o^|otqsrV%_aceV/q_§
¨ V	\kdNW(}q_aV	pqV)jV%\N^cjejV%ok^acejcmokrV%V%oV%oa^s`<qoaoac¸pLrV^aV%_tWfcj\q`<\N^§ # \n rV%\srV/_a` ljV%oLd<}kv]V%b^ac¶©­opkV
^t_ TV%o}DdN\q\kV1~yq`ecj^krVd<\N^|}7V%`<qbdNq,pqVeV/\<^acejjV%o%lkVjeV/o]gIW £V%WfV%opkV^t_ TV%osn<_t`\qpqV~yq`ecj^krV<§
 ¨ `_krV%7d<\qoaV1otDV/b^a_t`QjV / Dn<q_aV"q§ X17·7V%ejV(psrV 7\kcj^)bdNWiW"V/\N^	oaV(bdNWf7d<_a^V(  d<}yv]V/b^ac¶©V/\
©ªdN\qb^acedN\(pkVm`|jd<\knNkV%D_Hp¯ dN\qpkVpq( S d^dN\U§   V%oa^Hq\"Dd<cj\N^cmWf7d<_a^a`<\N^H7d<q_`<\q`Qj®koV/_
m`ibdNkeV/q_%§
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 ¨ `{pkcjoa^dN_aoacjd<\	·QVjeVV/o^ _aV%otDdN\qoa`<}kjVspkVm`{pLrV©ªdN_aWi`^cjd<\1pkV: cjWi`Qn<Vlq`<_V¦kV%WikjV ·q\kV
jcjn<\kVspq_d<ce^aVLoaV%_t`cm\qbq_axrVVLpq`\qo¤: cmWi`QnV<§ u dNq_¯pkV/o_a`cjoad<\qo¯^V%b S \kcj~ykV/o¤pqV©­`<}q_cmb`^cjd<\Ul
D\kV1DV%^cj^V{©ªdkb`eV1`n<_t`xV|m`pkcmo^ad<_tocjd<\¯§
u dNq_q\kV1`Dkecmb`^cjd<\Fpkd<\D\LrVV<lkce¯\¯ V/o^|q`<orVxycmpkV%\N^pkVb S d<cjoacj_: d<}yv]V/b^ce© `psrV/~yq`Q^%§
 ´rV/\srV/_a`eV/W"V/\N^leV/oUd<}kv]V%b^ac¶©­o¤k^cjjcjokrV%oUpD`\qo¯pqV%oUm`}7d<_t`Q^adcm_V/o7dNV%\WfcejcjV%{cm\qpqqoa^a_aceV%q_krV%oaV%\N^aV%\N^
pqV%ob`<_a`<b^krV%_acjoa^cm~ykV%osbdNWiW(q\kV/o§
 Â d<\N^tq_V  ·DWfd<\N^t`QnV{otq_j`ikmqq`<_^|pqV%ob`<WrV%_t`o%§
 "q`Qjcj^krV"cj\qpDqo^t_cjVjjV ·¸D`_	d<q7d<oace^acedN\ T`,q\kVi~ND`Qjce^krV"otq_axVcjjj`<\qbV<lDd< ~ND`Qjce^krV"otqsrV/_cjV%D_V<§u d<q_`xd<cj_	q\kVfcjpsrVVfpkV%o{pkcmoaD`_ace^krV%o%l7q\±d<}kv]V%b^ac¶©s,WiW `D_a`,}DV/`qbd<q±pkVfpqcjoa^dN_aoacedN\V^
bd £k^VX©­_t`\DboV/\~yq`Qjcj^krV)otq_axV%cejj`<\qbV<l`1q\qV|©­`Qcm}kjV	pkcmoa^d<_toacedN\"V%^Lbd £k^aV  !©­_t`\qb%oV/\
~yq`Qjce^krV1cm\qpqqoa^a_acjV:l?V%^	\U `D`opkV"pkcmoa^d<_toacedN\UlDdN´`Qjd<_to|^t_ TV/o©­`cj}kjV(V%^	V%ejV(V/o^	cjpqV%\N^c rV%V(V^
bd £k^V  Q<©­_t`\qb%oV%\F~yq`Qjce^krVoaDLrV%_acjV%q_aV§
  
 X"7d<qbVlDb V/o^g T`Qghpqcj_aV	~yU ce¤bd<\NxycjV%\qpq_t`(7d<D_pkV%o|b%`k^aV%q_topU cjWi`Qn<V%o`em`\N^¤vqoa~yU T` 
 X
DdNqbV<§ # \ ©­`Qcj^{j`F^t`QcjejVpU D\±dN}yv]V%b^ce© 
 XFDdNqbVV%^{bVjeVpU q\d<}kv]V%b^ac¶©  
 7d<qbVodN\<^
`otoV &|q_adyb S V%o%§  V)q`_t`W TV%^a_aVLV/o^Lpkd<\qb_t`_aV%WfV/\<^ q_acmW"dN_apqcj` lQcjDx`<k^WfceV/y¦fpqd<\qb|D_V/\qpq_aV
q\Fd<}yv]V/b^ac¶© oaDbbV/k^cm}kjV1pU £V^t_V{k^cjjcjokrVq`_D\FWi`Q¦ycmW(DW pkV1b`<WrV%_t`o%§
  dkb`eV q¦kVV/\N^a_aVs)V^  )WiW5·V%\(pqV%otodNqo¤pqVs	WfWFlcjy®{`	^a_ad<(pkVspqcjoa^dN_aoacedN\V^q\"W"dkp TVjV
pkVibd<_t_aV%b^acedN\FV%oa^	_aV%~ykcmo§¸¢)±pkV%otoaDo)pkV  WiWFl¸eV/o	`<\knjV%o	pkV(xkkVfodN\N^)^a_ad<©­`Qcm}keV/o§ ¨ V
©­`Qcj^|pkVq_aV%\qpq_aV{q\kV©ªdkb`QjV q¦kV{V%oa^sjcrV	V/\nN_a`<\qpkV{q`_a^cjV{`Fq_ce¦U§5	\kV©ªdkb`eV{x`_acm`}kjV	V/o^
\srV/bV%otot`Qcm_V~ND`\qpFcj¸©­`k^!&%dNdNWfV%_otq_q\kV1oad<qogIq`_a^cjVpqV: cjWi`Qn<V§
 Z]_cmoWi`<\NqV·LeV ©­`Qcj^pkVq_V/\qpq_aV q\Ccm_cmoWi`<\NqV:lL7V%_tW"V%^,pkV±eV±_krV%njV%_iV/\©ªd<\qb^cjd<\pkV
  `Dkecmb`^cjd<\U§ ¨ V%oq`<_a`<W TV^t_V/o)pkVim`Fb%`WµrV/_a`,odN\<^{`Qcm\qoacbdN\qo^t`\N^ao{pq`<\qo{jVf^aV%Wiqo%§HwNV/keV
q\kV1k^acejcmoa`^cjd<\FV¦k^krV%_aceV/q_VDV/k^ vqoa^c DV/_q\Fcj_acjobd<\N^a_ £dm`}qeV<§
  dkbDoWf`<\ykVQ· jVF©­`Qcj^pkVFD_V/\qpq_aVFq\µ©ªdkbqoWi`<\NqV:l7V%_tWfV^pkVjVF_krVn<eV/_1V/\©ªdN\qb^acedN\
pkV  `qqecmb`^cjd<\U§ ¨ V/oq`_t`W TV%^a_aV%opkVm`µb`<WrV%_t`oad<\N^,`cj\qoacbdN\qo^t`\N^aoFpq`<\qoFeV^V/WfDo§
	\5W"dkpkV`xV/b©ªdkbqoFbdN\<^t_ £d<j`<}kjV´oVvqo^ac 7V±`xV/b´q\°dN}yv]V%b^ce© T`3©ªdkb`eV±x`_acj`<}keV<lLkmqo
q`_a^cmbqec TV%_aV%WfV/\<^	`xV%b"pkV%o	©ªdkb`eV/o)nN_a`<\qpkV/ol7V^~yq`\qp´eV/o	dN}yv]V^to T`F_aVn<`<_apqV%_|oaV"^t_dNkxV/\N^
pq`\Do|pkV%oqj`<\qopU]rVjdcjn<\kV/WfV%\N^s`<oaoaV &pkcmoa^a`\N^to§
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Á `\qoFjV«pkd<Wi`Qcm\kV3pkVj` xycjoacedN\q`<_dN_apqcj\q`^V/q_dNpkV3m`µxycmocjd<\cj\qpDqo^t_cjVjjVljV}qq^FV/o^
pqVf~yq`<\<^ac 7V%_{pkV%ox`QjV%D_ao>/ WfV/oaq_aVipU `<\knjV%o%l¸pkcjoa^a`<\qbV/olj§j§e§ 1l T`Fq`_a^cm_pkV"xkkV/o{pU D\kVoab TV%\kV<§ ¨ V%o
`<\q`Qj®koV/ooaq_jV%ocmWi`Qn<V%o oaV}D`oaV%\N^ oaq_ D\fWfdkp TV%eVpkV|q_adQv]V/b^acedN\(X Á xV%_to  Á § ¨ `{pkcmoa^d<_toacedN\(7V%k^
7V%_a^aD_a}7V%_bV|Wfdyp TVjVV^q`<_bdN\qokrV%~ykV/\<^jV^a_t`Qcj^V/W"V/\N^pkV%ocjWi`Qn<V%o%§ZIq©­`<k^m`_V/\qpq_aV\srVn<ecjnV/`}kjV
V/\1©ªdN\qb^acedN\"pD"q_ad<}q TV/WfV T`_krV%oad<qpq_aV§	\qVWi`<\kc TV%_aVLpkVs©­`Qcm_aVsV/o^ pkVb S d<cjoacm_HpqV%od<}kv]V%b^ac¶©­o`x<V%bspkV%o




: d<}yv]V/b^ce©]§  Vm`"oaV	©­`Qcj^Ln rV%\srV%_t`QjV%WfV%\N^q`<_Ljdn<cjbceV% § # \,_ TVnjV|n rV%\srV%_t`QjVlQm`"qjqosnN_a`<\qpkV	pqcjoa^dN_aoacedN\
V/o^|p¯ dN_apq_aV_a`<pkcm`QjVlqbQ V%oa^]g T`gIpkcm_V{~ykV: cmWi`QnV1oaV1psrV%n<_t`pkV`,©­q_V%^ T`iWfV%otq_V1~ykV: d<\orV%ed<cenN\kV
pDbV/\<^t_VFpkV: cjWi`Qn<V§ Á V/y¦µWrV^ S dkpkV%o(V¦kcmo^aV%\N^"7d<q_fbdN_a_acjnV%_(bV,psrV©­`<k^¯·od<ce^fq\kVWrV^ S dypqV
`<\q`Qj®y^cm~ykVlNod<ce^sq\kV{WrV^ S dypqV)q`_sWi`Qcjem`Qn<V§ ¨ `1q_aV%Wfc TV%_aV)bd<\qoacjoa^V T`1^a_ad<qxV%_Lq\kV)©ªd<\qb^cjd<\ "l 
+© /:Ul x 1L_krV%`ecmoa`<\N^H: cj\NxV/_aoaV)pkV	j`"pkcmo^ad<_tocjd<\U§ ¨ `(oaV%bd<\qpqV)bdN\qocmoa^V T`(bd<\D\q` £ ³ ^a_aV|`xV/b|q_krV%bcjoacjd<\feV
psrV%km`bV%WfV%\N^pkV1bV/_^t`Qcm\qokce¦kVmoV^|pU V¦k^a_t`7djV%_sjV%o`<k^a_aV%oq`<_cj\N^aV%_tDd<j`^cjd<\U§¨ Vsq_ad<}q TV/WfVV%oa^Hpqd<\qbLbd<\D\q` £ ³ ^a_aVm`	pqcjoa^dN_aoacedN\U§wyV%kmoHeV/o¤dN}yv]V%b^ce©­o S `k^pkVsn<`WiWfVL7d<oto TV%pkV/\N^
bV^a^Vcm\y©ªd<_tWi`Q^cjd<\¯lUxNcm`pkV%obd<q_t}7V%o{d<3pkV/o{^a`<}keV/`y¦U§ Á `\qo1j`kmqq`<_^pkV/o1b`<ol¯q\qVW"cm_aVfV/o^
q^cjecmokrVV´7d<q_~yq`<\N^c DV%_bV^a^V´V/_a_aV%q_%§ ¨ `«Wfcm_V´7V%q^,bdN\qoacjoa^V/_lq`<_V¦kV/WfqeV<lV%\°D\kV©ªV%kcjjeV
otq_{m`~ykV%ejVodN\<^pkV/oaoacm\LrVV/o{pkV%o{jcenN\kV%o1xV%_a^cmb`eV/oV^ S dN_c'&dN\<^t`QjV%o / b© DnNq_aVq§  1§ ¨ `WrV^ S dypqV
bd<\qoacmo^aV T`"W"V/oaD_V/_spD`\qos: cmWi`QnVjV\kdN\`ecjn<\kV/WfV%\N^spqV%oDd<cj\N^to_V/q_krV%oaV%\N^a`<\<^ : cj\N^V/_aoaV%b^cjd<\,pkV%o
pD_d<ce^aV%o%lkd<,j`i\kdN\F_aV%b^cjecjn<\qce^krVpqV%opq_adcj^V/olkV%^|pU V/\pLrV%pDkcj_aVj`bd<_t_V/b^cjd<\ T`i`q7d<_a^V/_§
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¨ V{Wi`<_ab S rV)pkV%ob%`k^aV%q_topU cjWi`Qn<V%o%lNpD`\qojVWfcjecjV%,cm\qpqqoa^a_aceV%Ud<,pkV{j`<}DdN_a`^dcm_aVly`qq`<_^aceV/\N^
`<y¦,^aV%b S \qdjdncjV%o LÁ V%^ LÂÃ w?§ ¨ V(q_acm\qbcmDVfpkV(}q`<oV1pqV"bV/o^V/b S \kd<ed<ncjV%oV/o^|jV(W £V/W"V<§ Á V%o
 S d^ad<\qocm\qbcmpkV/\<^to|xycjV%\q\kV/\N^V¦qbcj^V/_pkV%oFrVjV%b^t_dN\qooaV^t_dNkx`\N^|pq`<\qo|pqoacejcjbcjDW,§ ¨ `pkce²)rV%_aV%\qbV
^aV%b S \qdjdncm~ykV1bdN\qbV/_a\qV1j`eV/b^aD_VfpkV(: cm\y©ªdN_aWi`Q^acedN\cj\Dpqkcj^Vl?m`pkce²)rV%_aV%\qbV(bdNWfWfV/_abcj`eVcm\qbdN_]g
7d<_aV`qotoacUeV/oDd<^V%\N^aceV%jo|pqV	©­`<}q_acjb%`Q^cjd<\¯§¨ V(}qk^)pqV1bV(b S `<kcj^a_aVV/o^	pU V¦qkecm~ykV%_|eV{©ªdN\qb^acedN\q\kV%WfV/\<^	pkV%o|b%`k^aV%q_to|pU cmWf`nV/o|k^cjjcjokrV%o T`
: S V%q_aV{`b^tkVjjV§yZI¯\U V%oa^pqd<\qbq`o~ykV/o^acedN\pkV/osb%`k^aV%q_to T`(^tq}7Vlq~ykcUd<\N^~yq`oacjWfV/\<^pkcmoaD`_tqol
Wi`cjo	pkV%ob`<k^V/q_ao	oaD_)bcm_tbkcj^l¸pkV(^aV%b S \qdjdncjV LÁ V^ LÂÃ w?§ Ã \´oVfbdN\<^aV%\N^V"pkV"psrV%b_acm_Vcmbc
jV%obd<\DbV%q^ao%lQV^pqV|pkd<\q\qV%_pkV/ootb S rV/Wf`<opkV©ªd<\Db^cjd<\D\kV%WfV%\N^%lWi`Qcmoq`opU V¦qkecmbcj^V/_pkV/ootb S rV%Wi`<o
bd<WikjV^tod<FpkV%o|D_dkb¸rV%psrV/oLpqV	©­`<}q_acjb%`Q^cjd<\¯§¨ V%ob`<k^V/q_tosp¯ cmWi`QnV/obd<qeV/q_lk~ykcU\kVoad<\N^~NqVpkV/oV¦k^V/\qoacedN\qopkVb`q^V%D_aopU cjWi`nV%o\kd<cj_
V%^}qj`<\qbQl¸V^jVf}kjdkb"b%`WµrV/_a`DlD~ykcV%oa^	m`,WfcmoVfV%\±}Dd £ ³ ^V"pD b`<k^V/q_%l¸oad<\N^pLrV%b%_cj^ao T`m` 7\ pkVibV
b S `kcj^a_aV§
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¦k7d<oaV%_(ocmW(kj^a`<\srV/W"V/\N^
^ad<qosjV%oskce¦yV%jopq,b`<k^V/q_ao%§ ¨ V/o^t_a`ce^aV%WfV%\N^aopU cmWf`nV/oL7V%kx<V%\N^pkd<\qbk^acejcjoaV%_s^ad<k^aV%oseV/ojcjn<\kV/o§
¨ V%os\kd<kx<VjeV/on rV%\srV%_t`Q^cjd<\Do pkV	b%`k^aV%q_to LÁ oad<\N^oa®yoa^krV%Wi`Q^acj~ykV/W"V/\N^psrV/bjcj\srVV%oV%\q\qV)xV/_]g




¨ `1bdN\v]d<\qb^cjd<\ipkV/o©ªd<\qb^cjd<\qoLq_adn<_aV%otoacex<Vsotb`<\"V%^o S q^^V/_frV%eV/b^a_ad<\qcj~ykV<lQDV/_aWfV^LpkV|n<`<_a`<\N^cm_
D\kV1bd S rV%_aV%\DbV)^aV%Wi7d<_aVjeVpkV^ad<qojV%o|qc¶¦kVmopqb`<k^V/q_%§
¨ VFbd £k^`b^akV%pU D\kVb`WµrV/_a`D_d<n<_aV%otocjxVotb`<\«V%oa^pkd<D}keV<l q`_i_t`qq7d<_a^ T`q\kVb`<WrV%_t`
V/\N^a_aVm`b¸rVV	pqV1~ND`Qjce^krV´rV%~ykcjx`eV/\N^V§
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¨ Vsb%`k^aV%q_ LÂÃ w /  d<WikjV%WfV/\<^t`_a® Â V^t`Q Ã ¦k®kpkVwyV%Wfcjbd<\qpDqb^ad<_1¸V%oa^ q\(bd<Wi7d<ot`\N^H}D`okrV
otq_q\kV^aV%b S \kd<ed<ncjVLpkVbd<WiDdNoa`<\N^ao T`oaV%Wfceghbd<\qpDqb^aV%q_%§ ¨  `<_a_acjxrVVpkV S d^dN\qooaD_¤jVocjjcjbcjqW¼x`
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b%_krVV%_ pqV%osb S `_anV/o(rVjV%b^a_acj~ykV/olN~Nqc7x<d<\N^o `b%bqW"kjV%_pD`\qoeVocjecmbcmqW pqq_t`\N^D\bV/_^t`Qcm\^V/WfDol
`<q7VrV	^aV%Wiqo|p¯ cm\N^krV%n<_t`Q^cjd<\¯§
\kVWf`^a_acjbV LÂÃ wV%oa^©ªdN_aWµrV%V	pkV  ecjn<\kV/opkV  bd<edN\q\kV/olkb S `<~NqV	kce¦kVUWfV%otq_V~ykVm~ykV%o
Wfcmb_ad<\qo%l?V^V%oa^	bdNWiDdNokrV"pU D\kVq`_a^cjV" S d^dF_krV%bV/k^a_acmbV1V%^pkVf^a_t`\Docmo^ad<_to v]dNq`\N^)jVi_ £d<eVfpU cm\yg
^aV%_t_aDk^V/q_ao%§7\Wf`cejm`QnV{V/\  V^  DV/_aWfV^)V%\F©ªV%_tWi`\N^jV%o|^t_a`<\qoacjoa^dN_aosxdNkmqo / b© Dn<D_VXq§ 81
pqVjcm_Vm`f^V%\Docjd<\Fpqkce¦yV% §  V^^aV^V/\qocjd<\,V%oa^|q_ad<7d<_a^cjd<\q\qVjeV T`i  cm\<^aV%\qoacj^krV{_Vk¥bkV<§
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¨ `«^V/b S \kdjdn<ceV´pqV%oFb`q^V%D_ao LÂ3Ã wV%oa^V%\Dbd<_aVv]V/q\kV V%^pkV\kd<kx<VjeV/ocmpLrVV/o!DV/q_acjotoV/\N^
_qrV%n<kjc TV%_aV%WfV%\N^§ ¨ V%oD_cm\qbcmq`eV/o\qd<kx<V%`q^krV/o	pkV/o^a_adcmopqV%_t\kc TV%_aV%o`\q\srVV%obdN\qbV/_a\qV%\N^	jV\kd<W"}q_aV
pqVf^t_a`<\qoacjoa^dN_ao{`²¸V%b^krV T`b S `~ykVkce¦kV:lUV^1otq_a^d<q^jV%D__ £d<eV<§ ¨ Vq_ad<}k TV%WfVipkV}q`<oV T`_krV%oad<qpq_aV
V/o^	eVfb`<_a`<b^ TV%_aV{}D_akcj^krV1pq oacenN\q`Q¤j `\kcjxV/`´pq kc¶¦kV% § Ã \´pkcmo^acj\qn<kV(pqd<\qb"pkV%y¦©­`<W"cjjeV/o	pkV
b%`k^aV%q_to LÂÃ w?lqbV%y¦F`xV%b{kce¦kVmoq`otoac¶©­o%lkV^|bV%y¦,`x<V%b{kce¦kVmo`b^ac¶©­o%§
¨  cm\N^krV/_ £V%^|pkV%okce¦kVmo	q`<oaoace©­o)V/o^	eV(©ªd<_a^)^a`<y¦´pkV"bd<kx<V%_a^aq_aV1pkVfj`q`_a^cjV" S d^dFoV/\qoacj}kjV"pD
b%`k^aV%q_%lqWi`QcmoeV1_t`DDdN_^ocjn<\D`Q 
 }q_tkcj^sV/o^Wi`qx`cjo%§
¨ V%okce¦yV%jo`<b^ce©­oDV/_aWfV%^^V/\N^p¯ `<Wfqec DV%_Hjdkb`QjV%WfV/\<^ / otq_b S `<~NqVLkce¦kV1UjVocjn<\q` lWi`Qcmo`qotoc
p¯ `<WrVjcedN_V/_)jVocjn<\D`QV%\,v]d<D`\N^1oaD_pkV%o{d²¸oaV^to1pkV^V/\qoacedN\qo§#9cjV%\3o £q_lU^ad<k^1bVm`q_V/\qppkVj`
qj`<bVl?V^{^aV%\qp T`,_krV%pDkcj_aV1m`,otq_©­`bV" S d<^doV/\qoacj}kjV§ u dNq_rV%xyce^aV%_bV^  V²?V%^pqVi}7d<_tp  Dl7cjV¦kcjoa^V
qjqoacjV%q_to|oadmk^cjd<\qo%lqpkdN\<^|bVjeV /:bdNWfW"q\kV(`<y¦Fb%`k^aV%q_to LÁ 1pkV1WfV^a^a_aV(pkV%o)DV%^cj^V%o)eV/\N^cjejV%o
bd<\NxV/_n<V%\N^V/o /:Wfcjb%_d<eV/\qo+1Lotq_jV%okce¦kVmo§
¨ `bd<D_a}7VXq§B)WfdN\<^t_Vm`{oV/\qocm}kcjecj^krVpqV%ob%`k^aV%q_to LÂÃ w"`b^akV%jo%§ Ã \iDV/k^xd<cj_\kd<^a`<WfWfV/\<^
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¨ ` Dn<q_aVXq§ i_a`<qDV%ejVjV%o|pkce²)rV%_aV%\N^ao^I®k7V%o|pqV1_V/q_krV%oaV%\N^a`^cjd<\pkV/o|kce¦kVmo|oaqcex`\N^m`i^V/b S \kdQg
jdn<ceV<§
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¡	d<qo`xdN\qoxk,`psrV%}qk^pq,b S `kcj^a_aV	~ykVjVq_acm\qbcmDV{pkV{}q`oaV	pqVbV%oL^V%b S \kdjdn<ceV/o /:bd<\Nx<V%_g
oacjd<\ S d<^dN\ygrVjV%b^t_dN\&17V%oa^¬jVLW £V/WfV§ u d<q_a^a`<\<^¯pqV%oHpkc¶²	rV/_V/\qbV/o¯V¦kcmo^aV%\N^¬V/\N^a_aVeV/o¤b%`k^aV%q_to LÂ3Ã w
V%^ LÁ §
 ¨ `^aV%b S \qdjdncjV LÁ T`X1`<\qopU V¦kcmo^aV%\qbVlV%^  !{`\qoLpU cm\N^V/\qoV	q_dkpqDb^cjd<\¯§ ¨ V	q_dkbV%otoaqo
pkVs©­`}q_acmb`Q^acedN\1V/o^}kcjV%\fWf` £ ³ ^a_acjokrV§ ¨ V/o¤V²?V%^aocm\qpsrV/ocm_t`}kjV%oHbdNWfWfVs rV/}kedNkcmoaoaV%WfV%\N^HpkVkc¶¦kV%jo
xd<cjoacj\Dolqq_adxdk~ysrV	q`_q\kce¦kV¯ot`Q^tq_krVlk`i~ND`oacjWfV%\N^pkcmoaD`_tU§k¢)k^t_V17dcm\N^lqm`ioV/\qocm}kcjecj^krV
o V%oa^|ot`\qo`<_a_ £V^s`b%b_tkV`<?D¬pkV/on rV/\LrV%_t`Q^acedN\qopqV1q_dkpqqce^to§
¨ `"^V/b S \kdjdn<ceV LÂÃ w T`f"`<\qolkpkdN\N^ !"`\qopU cm\<^aV%\qoaVq_adypDqb^acedN\U§ ¨ Vq`otot`QnV	pkVkc¶¦kV%jo
q`otoac¶©­o`y¦kce¦kVmo)`b^ce©­o	WfdN\<^t_V/\N^)}kcjV%\ ~ykV(j`^V%b S \kdjdn<ceV1\U V%oa^	D`o|V/\qbdN_V(^d<q^ T`©­`ce^
Wi`Q^aD_V<§
 ¨ `©­`}q_acmb`Q^acedN\pkV%o{b%`k^aV%q_to LÁ V/o^{kmqo{bd<Wikjcm~NsrVV(~ykVibV%ejVipkV%ob`<k^V/q_ao LÂÃ w	·
eV,\kd<W"}q_Vp¯]rV%^a`<DV/o1pq`\Doj`F©­`<}q_acjb%`Q^cjd<\3pkV/o(b%`k^aV%q_to LÁ V/o^1qjqo(cjWi7d<_a^a`<\<^ /­^a_acmkeV
WrV^t`Qjecmoa`^cjd<\qo1lHV^ T`´: d<q7d<okrVl¤eVq_adkbV%ototqo(pkV,©­`}D_cmb`^cjd<\pkVbcm_tbkcj^ LÂÃ w«V%oa^f}qceV/\
WfceV/y¦{Wi` £ ³ ^t_cmokrV§ZI<}srV%\srV7bceVHV%\{V²?V%^¬pU cjWiWfV%\qoaV%o¬cj\Nx<V%oa^cmoaoaV%WfV%\N^toUpkV%qqcjo¯qjqoacjV%q_to¯`\D\LrVV/ol
qkcmoa~ykV~yU k^cjjcjokrV,D`_iq\kVFn<_t`\qpqV,q`<_^aceVpkV%oibcj_tbkcj^aofcm\N^krV%n<_krV%o1`<b^tkVmo§  V/bcV¦qkjcj~ykV
~ykVeV/o1b`<k^V/q_to LÁ \kV7d<oto TV%pkV/\N^{~ykVm`F©ªd<\Db^cjd<\3b%`k^aV%q_pU cmWf`nV /:oaq_©­`bV S d<^dQg
oV/\qoacj}kjV1¹l¯Wi`Qcmo	`<qbq\ ^a_t`Qcj^V/W"V/\N^	dN bdN\NxV%_toacedN\pkV": cj\y©ªdN_aWi`^cjd<\U§ u `_	bdN\<^t_V<l¸eV/ob%`yg
^V/q_ao LÂÃ wDV/kxV/\N^¯_V%n<_ad<q7V%_¸otq_UjVW £V%WfV bcm_ab%kcj^lm`q`<_^aceV  S d<^dghoaV%\qoacm}keV V%^	rVnN`QjV%WfV%\N^
j`,bdN\<x<V%_tocjd<\¯lkeV(oa^dkb `Qn<Vl7eV(D_dkbV/oaoaV%D_lqV%^ab§9\kV"kmqo	n<_t`\qpqVcj\N^krVn<_t`Q^acedN\,7V%_tWfV^pkV%o
od<jq^cjd<\qoWfVcjjeV/q_|Wi`_tb S rV<§
Ã \ bd<\qoacmp TV%_aV~yU ces©­`<k^iV%\W"d®<V%\q\qV,oac¶¦µbcj_tbkcj^aoi7d<q_i_krV%`ecmoaV%_(D\ b%`k^aV%q_ipU cjWi`nV T`
}q`oaV	pqV	^aV%b S \kd<ed<ncjV LÁ / b%`k^aV%q_ LÁ lyn<V%oa^cjd<\q\q`cj_aV)pU S dN_jdn<V%o%l<pU `QjcjWfV/\<^t`Q^acedN\qolNpq_ac¶g
xV/_ao%lyV^ab1lD`edN_aos~yU V%\,^ S rV%d<_aceV<lND\FoaV%q¸ot^|7d<q_sjV%ob`<k^V/q_to LÂ3Ã w /:`b^tkVjjV%WfV%\N^j`
Wfd®V%\D\kV{V%oa^|kjq^ £d^|pqV^t_d<cjobcj_tbqce^to+1¹§
 ¨ `^aV%b S \qdjdncjV LÁ \LrV%bV%otocj^V<lD7d<q_)eV(psrV%km`bV%WfV%\N^|pkV/o)b S `<_n<V%opq`<\qo|jV(oacejcmbcmqWFl?kmyg
ocjV%D_ao S d<_aed<nV/o V^kmqocjV%D_aoL`QjcjWfV%\N^t`Q^cjd<\Do}kcjV%\,Wf` £ ³ ^a_acjokrVV/o§ZI?V%\_krV/oaqe^aV|q\kV{bd<\DodNWfWi`Qg
^cjd<\kmqocmWiDdN_^t`\N^V~ykV{eV/o|b`<k^V/q_to LÂÃ w?§
 ¨ `F©ªdN\qb^acedN\±pkVo S k^^aV%_rVjV%b^t_dN\kcm~NqVH·¤`b^tkVjjV%WfV%\N^l¬^d<Do{eV/o1b`<k^V/q_ao LÁ q_dNDdNoV/\N^
bV%^^V´©ªd<\qb^cjd<\Ulsbd<\N^t_a`cj_aV%WfV%\N^`k¦Cb%`k^aV%q_to LÂÃ w?§  V%bc	V¦qkjcj~ykVV/\°q`_a^cjV´~ykV´jV%o
`qD`_aVcjjo{ S d<^dNo\NDWrV%_acj~ykV/o)V%^eVpkdNWf`cj\qVipqVj`,xycjoacedN\±D`_{d<_tpkcm\q`Q^aV%q_{q_acjxNcjrVn<ceVfpkV%o
b`<k^V/q_ao LÁ ·qm`fbd S rV%_aV%\qbV)^V/WiDdN_V%ejV1pkV{j`iq_acmoVpU cjWi`nV`iq\kVn<_t`\DpkV	cmWiDdN_^t`\qbV§
 V%7V%\qpD`\N^lqcjUV%oa^ T`i\kd^aV%_~ykVbV/_^t`Qcm\qob`q^V%D_ao LÂÃ wcj\N^krVnN_V/\<^Wi`Qcm\N^V%\D`\N^sbV%os©ªdN\qb¹g
^cjd<\qo%§
 ¨ `©ªd<\qb^cjd<\±q_d<n<_aV%otocjxV"oab%`\·Upq`\qojVfoaV%\Do	dN q_adnN_V/oaoacjxV1otb`\±ocjn<\qc DVi\kdN\´V%\N^t_V%j`<b¸rV<l
bV%^^Vi©ªdN\qb^acedN\q\q`ecj^krViV/o^\q`^aq_aVjeV7d<q_{jV%ob%`k^aV%q_to LÂÃ w?§ # \±V²¸V^1b S `<~NqVfkce¦kVV/o^
cj\DpLrV%7V%\Dpq`\N^lkcj¬\U ®,`iq`<opkV1\kd<^cjd<\FpkVecjn<\qV§
\ psrV/}q`Q^	`b^tkVV/o^pkV"ot`xd<cj_|oacHeV/o	b%`k^aV%q_to LÁ pkcmotq`_t`Qcj^a_ad<\N^l T`^V/_aWfV<l?`<´q_ad D^pkV%o
b%`k^aV%q_to LÂÃ w?§HZIoaV%W"}kjVF~ykV,eV/ofb%`k^aV%q_to LÁ nN`_tpkV%\N^(D\kVF`x`<\qb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jcexk_aVoad<\FoacenN\q`Q¯otq_|fjcenN\kV%o # Z]¢gIQ<-
 ^a_adcmob`<WrV%_t`o%lNpkdN\N^j`ipk®k\q`<W"cm~ykVpkV%o)kc¶¦kV%joV/o^|pkV  "}qce^to§
Á `\qo)eV/o|bdN\1DnNq_a`^cjd<\qoW"kj^ceghb%`WrV%_t`o%lkcj¯©­`q^)o®k\qb S _dN\kcjoaV%_sjV%o	pkc¶²	rV/_V/\<^aV%ob%`WrV%_t`osV/\<^t_V
V%ejV%o%§ R _ TV/oDV/FpqV1b`WµrV/_a`<o^I®k7V # Z]¢|g:ydN # Z]¢gIQ<"7V%_tWfV^^aV%\N^|bV%j`i`<b^aqVjeV/W"V/\N^§¨ ` DnNq_aV !k§ _aV%q_qrV/oV/\<^aV|jVoa®k\kd<k^acj~ykVpU q\kV{b`_a^VpU `b~ykcmoace^acedN\xycjpsrVd(7d<kx`<\<^\yqWrV%_acmoV/_
XN1x<dcjV%o\yqWµrV/_cm~ykV%o%§
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  V%oa^m`(oaV%bd<\qpkVrV^t`7V	pkV	j`(^a_t`pqqb^cjd<\pq,ocjn<\D`QDcmWi`Qn<V§ZI¸o% `ncj^LpkV	^a_t`\qo©/rV%_aV%_: cjWi`Qn<V	pkV
m`fb`_a^V{pU `b%~Nqcjoace^acedN\ T`"j`iWrV%Wfd<cj_aV)pqFq_adybV%otoV/q_%§ ¨ VWfdkpkVpkV^a_t`\qotWfcjotocjd<\V%oa^spqcj_aV%b^V%WfV/\<^
jcrV`<}qqopqoa®yoa^ TV%WfVoaq_jV%~ykV%UV%oa^|}q_t`\qb S rVV)m`b`<_^aVp¯ `<b~ykcmocj^cjd<\U§
¢	b^aqVjeV/W"V/\N^lyeV{}qqo u  Z V/o^sjV	kmqosk^cjecmokrV§ ¨ V}qqos Â # V%oa^sD\}qqoscm\qpqqoa^a_aceV%?otq_LeV/~ykV
m`1kmqq`<_^spkV%osoa®yoa^ TV%WfV%op¯ `<b~ykcmocj^cjd<\icm\qpqqoa^a_acjV?d<\N^rV%^krV|_qrV/`QjcjokrV%o pD`\qoj`"LrV%_acjdypqV  :!g  $$!k§ZI
V¦kcjoa^VpU `k^t_V/o}qqo%lD`Dbq\F\U dyb%bq7V1q\kV1D`_a^pqV1Wf`<_ab S rV	oacenN\kc 7b`^cjxV§
Á `\qojV{b`ospqF}qqo u  Z¹lNjV^a_t`\qo©ªV%_a^spqV	: cmWi`Qn<VpkVm`"b%`_a^V{pU `<b~ykcmocj^cjd<\xV/_aoLj`fWrV%Wfd<cj_aV
oaV,©­`Qcj^fq`<_feVWfdypqV ÁÂ ¢ / Á cm_V/b^ Â V%Wfd<_a®¢)b%bV/o+1¹§ ¨ V%oipkce²)rV%_aV%\N^V/o«rV%^a`<DV/o"pqWfdkpkV ÁÂ ¢
oad<\N^U·
 j`b%`_a^V{pU `b~ykcmoace^acedN\V/\<x<dcjVq\kVcm\<^aV%_t_aDk^cjd<\ Á	Â ¢ xV%_toseV1D_dkbV/oaoaV%D_)-
 eVq_adkbV/oaoaV%q_¬^a_t`Qcj^Vs  cm\<^aV%_t_aDk^cjd<\ Á	Â ¢(lQV%\(cj\qce^acj`ecmoa`<\N^leV/obd<Wik^aV%q_topqfbcm_ab%kce^ ÁÂ ¢ -
 eVbcj_tbkcj^ Á	Â ¢ ^t_a`<\qo©ªV%_a^	jV%odkb^aV^ao{pkVim`,b%`_a^VipU `b~ykcmoace^acedN\´xV/_ao	m`,WµrV/W"d<cj_aV"pD±q_adQg
bV/oaoaV%q_%lqqkcmoV/\<x<dcjVD\kVcj\N^aV%_t_aqq^cjd<\FpkV 7\FpkV^ £`<b S V`q_adybV%otoV/q_)-
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 eVD_dkbV/oaoaV%D_	^t_a`ce^aVi  cj\N^aV%_t_aqq^cjd<\pkV 7\3pkVi^ £`<b S VlUV%^1`xV%_a^cj^{eVq_adnN_a`<WiW"Vi`Dkecmb`^ce©
q`_D\   !7`Qn  "~ykV{jV%o|pqd<\q\srVV%ooad<\N^x`QjcjpkV/o§
¨ `´©­_krV%~ykV/\qbVpkV/o"cm\N^V/_a_tqk^acedN\qo Á	Â ¢ psrV%7V%\qppkVFj`3bdN\1DnNq_a`^cjd<\WµrV/Wfdcm_VFpkV,m`3b`<_^aV
p¯ `<b~ykcmocj^cjd<\U§kZI¬V%\,V¦kcjoa^V1pqV%y¦^I®k7V%o%§
 wNcyj`	WrV%Wfdcm_aVpkVm`)b%`_a^VLp¯ `<b~ykcmocj^cjd<\7V%k^oa^dkb QV/_¯: cmWi`QnVLV%\N^c TV/_V<l  cm\<^aV%_t_aDk^cjd<\ ÁÂ ¢
V%oa^{n rV/\LrV%_qrV%V T`,b S `<~ykV"cmWi`Qn<V§-	\3oa®yoa^ TV%WfV"}q`<okrVfotq_{q\ocjn<\q` `\q`ed<ncm~NqV  ZIz n rV/\ TV%_aV
pkV%o|cj\N^V/_a_tqk^acedN\qo ÁÂ ¢ ^dNqoeV/o<fWfcejjcjoaV%bd<\qpkV/o
/:$! %	V%_a^ &1§
 wNcUm`(WrV%Wfd<cj_aV)pkVj`fb`<_^aV	pU `b%~ykcjoacj^cjd<\\qV7V%k^oa^dkb QV/_L~ykV{~ykVm~ykV%oLecjn<\qV%o%lN: cj\N^V/_a_tqyg
^cjd<\ ÁÂ ¢V%oa^n rV/\srV/_krV%V T`(b S `~ykVjcenN\kV§$	\oa®ko^ TV%WfV|}q`<okrV|oaq_Lq\oacenN\q`Q7`\q`ed<ncm~NqV  ZIz
n rV/\ TV/_VpkV%ocm\N^V%_t_tqk^cjd<\Do Á	Â ¢¼^d<DoeV/oQWfcjb%_dNoV/bd<\DpkV%o%§
¨ V,q_aV%WfcjV%_fW"dkpkVFpkV©ªdN\qb^acedN\q\kV/W"V/\N^f\srV%bV/oaoacj^Vq\kVFn<_t`\DpkV~yq`\N^ace^krVpkVFWrV%Wfdcm_V,oaq_(j`
b%`_a^VpU `b%~Nqcjoace^acedN\UlkV^)cj\qpDkce^	DV/Fp¯ cm\N^V%_t_tqk^cjd<\DolqV%^|q`_bd<\qoqrV/~NqV%\N^sD\kV{©­`Qcm}kjV(bdN\<^t_cm}qk^acedN\
pD"q_adkbV/oaoaV%q_%§ T¢ : cj\NxV/_aoaVl/jVoaV%bd<\qp"WfdypqVpqVL©ªdN\qb^acedN\q\kV/W"V/\N^7V%_tWfV^ pkVWfV^^t_Vq\fWfcj\qcjW"qW
pqVWµrV/W"d<cj_aV	otq_sm`"b%`_a^VlyWi`QcmopkV%Wi`\DpkVqjqopqV	^t_a`x`Qcj¸`D_dkbV/oaoaV%D_§y¢ 7\FpkV{\kVq`os7V%_tpq_V
pqV{pqd<\q\srVV%o%lkjV{oaV%bd<\qpFWfdkpkV1\srV/bV%otoace^aVpkVm`iq`_a^pkVm`fWi`<b S cj\qV{pqV%y¦~ND`Qjce^krV%o%§
 ¨ V}qqoijcm`\N^ij`3b`<_^aVFp¯ `<b~ykcmocj^cjd<\µV^ieVq_adkbV/oaoaV%q_ipkd<ce^`x<dcm_"q\psrV/}kcj^ipqVF^t_a`<\qo©ªV%_a^
/ WµrV%n<`Fdkb^V%^ao"q`_oaV%bd<\qpkV1oaDLrV%_acjV%q_`< !?y¦xycmpsrV%dFV/\N^a_t`\N^§ Á `\qo(eVb%`o1bd<\N^a_t`Qcm_aVl¸j`
b`<_^aVFpU `b%~ykcjoacj^cjd<\oa^dkb QV,j`±jcenN\kV / ¡
1 T` m`kj`<bVFpkVj` ecjn<\kV/­¡)g  1lV^fjVD_dkbV/oaoaV%D_
/­dNjVFbcj_tkcj^ ÁÂ ¢ 1"7V%_tpm`´jcenN\kV / ¡|g  1¹§ Á `\Do(jVFb%`ofpU q\µoacenN\q`Q`\D`Qjdncm~ykVbd<kjV%q_
 ZIz1lkjV{}Dqopkdcj^|`xd<cj_Lq\psrV/}kce^pkV{^a_t`\Do]©ªV/_^otqsrV/_cjV%q_ T`fX<"WrVn<`(dkb^V%^aoq`<_oV/bdN\qpkVl
bdN_a_aV%otDdN\qpq`<\<^ T` !"cmWf`nV/ospqV1X¦7<¦=!<Q1kce¦yV%joD`_oaV%bdN\qpkV/o§
 ¨ VFq_dkbV%otoV/q_1pkd<ce^f_krV/`Qn<cj_otoa`<WiW"V/\N^"_t`kcmpkV%WfV/\<^ T`´: cm\N^V%_t_tqk^cjd<\ ÁÂ ¢ pkV%Wi`<\qpsrV%V
q`_j`«b%`_a^V´pU `b%~Nqcjoace^acedN\U§ ¨ `«_a`cjoad<\ V%oa^ T`«`<qotoc|jV _acjot~ykVpkV 7V%_a^V pqVecjn<\kV<§  V%^^V
bdN\<^t_a`cj\N^aV1V%oa^)^ad<k^aV©ªdcmo`QjrV%n rV%Vq`_	j`W"cmoaV(V%\±km`bV"oaq_	jV%ob`_a^V/o)pU `b%~ykcjoacj^cjd<\´pU q\kV
WrV%Wfdcm_aV7d<kx`<\<^|bd<\N^V/\kcm_kjDocjV%q_tojcenN\kV%o%§
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¨ V%ob`<_^aV%o{pU `b%~Nqcjoace^acedN\±pqV%o`\D\LrVV/o  <g  $ rV%^a`QcjV%\N^{`otoV &foacmWfqeV/opq`\qo{jV%D_©ªd<\qb^cjd<\yg
\qV%WfV%\N^§ u `__a`<q7d<_a^s`<y¦Fb%`_a^V%o`<b^aqVjeV/olqV%ejV%o,rV^a`ceV/\N^skmqo|otsrV/bcm`QjcjoqrV%V%oLV^jV%q_7V%_©ªd<_tWi`\qbV
rV%^a`ce^Wfdcm\qpq_aV§ ¨ Vbd<\N^t_ £d<eV{pkV1bV/ob`<_^aV%ooV{©­`cjot`Qcj^q`_~ykV%j~ykV/o_V%ncmo^t_V/o§ u `<_Lbd<\qokrV%~ykV/\N^lyj`
D`_a^cjVed<ncmbcjVjeVpkVj`´b%`_a^VpU `b%~ykcjoacj^cjd<\Ul¬`<qotocs`q7VrVV tpq_acex<V%_% dN«kcejd^aVCrV%^a`Qcj^{©­`bcejV%WfV/\<^
D_d<n<_t`WiWi`}kjV§¨ VbdN\<^t_ £d<eVpkV/o1b`<_^aV%opU `b%~ykcjoacj^cjd<\qo1`<b^tkVjeV/o1\srV/bV/oaoace^aVij`q_adnN_a`<WiWf`^cjd<\±pkVkmqocjV%D_ao
pqc(&/`Qcm\kV%ospkV{_V%ncmo^t_V/o§<ZI?V/o^s^a_ TV/opkc bcjeVpU]rV%b%_cm_aV|od<c¶gIW £V%WfV|jVqcejd^aVpU q\kV{b`<_^aV	pU `b%~ykcjoacj^cjd<\U§
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 j`ijcmo^aV{pqV%o|oa®ko^ TV%WfV%opU V¦qkjdcj^a`^cjd<\FoaDqDdN_^krV%o)-
 eV/o©ªd<\Db^cjd<\DopkV%oa^cm\srV%V%o T` £V^t_Vk^acejcjoqrV%V%opq`\DoeV/o`qqecmb`^cjd<\qo%§
¨ `«kjDq`_a^pkV%okcejd^aV%opqV´b`_a^V/opU `b~ykcmoace^acedN\\qV´oaqDDdN_^aV´~NqVeV´oa®ko^ TV%WfVpU V¦qkjdcj^a`g
^acedN\ °ZI¡ ÁÃ 5w?§ ¨ V/o	m`}7d<_t`Q^adcm_V/o|pkVfxycjoacedN\ q`<_)dN_apqcj\q`^V/q_l?~ykc^a_t`x`cejjV%\N^	otq_a^d<q^otq_pkV%o
oa®ko^ TV%WfV/o 	¡)Z  ^I®k7V ¨ ZI¡C  lDoaV1_aV^a_ad<qxV%\N^pkVx`<\<^q\b S d<c¶¦F_krV/pqkcj^pkVb`_a^V/opU `b~ykcmoace^acedN\U§
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¨ V	_t`\kn<V%WfV%\N^V/\WrV%Wfdcm_aVV%oa^L`otoaV &)bd<\qoa^a`<\<^%ljV%oskce¦yV%joLodN\N^L_t`\kn rV%o pkV	n<`<qb S V T`1pD_d<ce^aV)V^
pqV{}D`oV/\ S `<k^l7q`__t`q7d<_a^ T`i  cjWi`nV§ ¨ V%o,rV%rV%WfV%\N^aoLx`_acj`<}kjV%ooad<\N^U·
 j`im`_anV/q_spqkc¶¦kV% lD~ykc¤DV/k^ £V^t_V{bdkpsrV{otq_Dl  qlkdN,XNf}kce^to/-
 eV"_a`<\knV/W"V/\N^|pkV%o	bd<Wi7d<ot`\N^V/opU q\kV(cmWi`Qn<V1bd<qeV/q_l7~Nqc¤7V%k^ £V^a_aV1oadcj^)q`_)kc¶¦kV%/­z¤|g
9z¬ 9z¤ 9{§e§j§ 1lDoadcj^|q`_bd<kjV%q_
/ z|z1§j§e§ z|z|z(lD)	(§j§ 	(l&9 9{§j§e§ 9$9$9 1¹§
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¡	d<qos`xdN\qoxkpq`\DobV_a`<q7d<_a^ j`{©ªdN\qb^acedN\q\q`ecj^krV	pkV%oLpkc¶²	rV/_V/\<^tofrV%rV/WfV%\N^ao cm\N^V/_x<V%\q`<\<^pD`\qo
: `b~ykcmoace^acedN\1pU cjWi`Qn<V%o%§  Vq`<_a`n<_t` S V V/o^pkV/o^acj\srV T`rV^tqpkcjV%_¤j`b S _ad<\kd<ed<ncjVpkVsbV%orVrV/W"V/\N^ao%§ 	\
oa®ko^ TV%WfV{`\q`ed<ncm~ykVp¯ `<b~ykcmocj^cjd<\FpU cjWi`Qn<V%obd<kjV%q_oaV%_a^|pU V¦kV%WikjV`bdNq_aobV1bV^a^V1q`<_^aceV<§
 dN\qocmpsrV/_dN\qoD\kVWi`<b S cj\qV±pkVxycjoacedN\q`<_dN_apkcm\q`^V%D_l~ykc{^a_t`Qcj^V±D\ !7y¦p¯ cmWi`QnV/ol` ?\
p¯ V²?V/b^aqV%_q\kV{^ £`<b S V{pU `<oaoaV%_axycjotoaV%WfV%\N^xycmoakV% lkdNpkV^a_ac¯pkV{kc TV%b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Temps de transfert caméra -> carte
(20ms)
(40ms)
Temps de transfert carte -> mémoire PC
Temps de traitement
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Temps de transfert carte -> mémoire PC
Temps d’intégration
Temps de transfert caméra -> carte
(14ms)
Temps de transfert mémoire PC -> mémoire de travail (6ms)
Temps de traitement (>34ms)
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